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ABSTRAK 
 
SITI HANDAYANI. Hubungan Antara Kondisi Sosial Ekonomi Dengan 
Motivasi Belajar Siswa Kelas XI Jurusan Akuntansi Di SMK PGRI 1 Jakarta. 
Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk pengetahuan berdasarkan data valid dan terpercaya 
(reliabel) dan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kondisi sosial 
ekonomi dengan motivasi belajar siswa kelas XI jurusan akuntansi di SMK PGRI 
1 Jakarta. 
 
Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung mulai bulan Juli 2011 sampai 
dengan bulan Oktober 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survey dengan pendekatan korelasional, dengan teknik pengambilan sampel yaitu 
teknik acak sederhana. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa di SMK PGRI 
1 Jakarta. Populasi terjangkaunya yaitu siswa kelas XI yang terdiri dari tiga kelas 
sebanyak 95 siswa. Sampel diambil dari tingkat kesalahan 5% berdasarkan table 
Issac dari populasi terjangkaunya, yaitu sebanyak 75 siswa. 
 
Data Kondisi Sosial Ekonomi (Variabel X) menggunakan data sekunder berupa 
dokumentasi yang diperoleh dari buku induk sekolah, dan untuk Motivasi Belajar 
Siswa (Variabel Y) menggunakan data primer berupa kuesioner. 
 
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari taraf signifikan 
dengan menggunakan Transformasi Gamma (G). Transformasi Gamma (G) 
menghasilkan G = 0,2867. Dengan taraf signifikansi 0,05 dengan Ztabel 1,645.  
Ini berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y.  
 
Motivasi belajar siswa tidak hanya ditentukan oleh kondisi sosial ekonomi. 
Kesimpulan penelitian ini tidak terdapat hubungan yang positif antara kondisi 
sosial ekonomi dengan motivasi belajar siswa kelas XI Jurusan Akuntansi di SMK 
PGRI 1 Jakarta. 
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ABSTRACT 
 
 
SITI HANDAYANI. Relationship Between Socioeconomic Conditions With 
Student Motivation Class XI Accounting Department 1 At SMK PGRI Jakarta. 
Thesis, New York: Economics Education Studies Program, Department of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 2011. 
This study aimed to knowledge based on valid and reliable data (reliable) and to 
determine whether there is a relationship between socio-economic conditions with 
the motivation to study for class XI of accounting majors at SMK PGRI 1 Jakarta. 
 
The study was conducted over three months from July 2011 to October 2011. The 
research method used is survey method with the correlational approach, with a 
sampling technique that is simple random technique. The study population was all 
students in SMK PGRI 1 Jakarta. Inaccessibility of the student population of class 
XI consisting of three classes of 95 students. Samples taken from a 5% error rate 
based on the table Issac inaccessibility of the population, as many as 75 students. 
 
Socio-Economic Condition Data (Variable X) using secondary data obtained 
documentation from the parent school books, and for Student Motivation 
(Variable Y) using the primary data in the form of questionnaires. 
 
Test requirements analysis carried out is by finding significant level by using the 
Transformation of Gamma (G). Transformation of Gamma (G) yields G = 0.2867. 
With a 0.05 significance level Ztabel 1.645. This means there is no significant 
relationship between variables X and Y. 
 
Students' motivation is not only determined by the socio-economic conditions. 
Conclusion This study found no positive relationship between socio-economic 
conditions with the motivation to study for class XI Accounting Department at 
SMK PGRI 1 Jakarta. 



Motto dan Persembahan 
 
 Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh serta merendahkan diri 
kepada Tuhan mereka, maka mereka adalah penghuni syurga yang kekal di dalamnya 
(Q.S. Hud:23). 
 Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu (Q.S.Albaqarah: 153). 
 Keberhasilan tidak akan pernah diraih tanpa ketekunan, keprihatinan dan kesabaran. 
 Kerja keras, disiplin, jujur, berdoa, dan tawakal adalah kunci keberhasilan 
 Tak ada yang mudah, tapi tak ada yang tak mungkin.  
 
 
 
Kupersembahkan Skripsi ini untuk : 
 Bapak Ibu tercinta atas doa dan segalanya. 
 Adikku Adit yang kusayangi. 
 Dan untuk orang-orang yang aku sayangi. 
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